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I perché di un’iniziativa
Enzo Mecacci e Maria Alessandra Panzanelli Fratoni
Una corretta programmazione di iniziative culturali deve avere alla 
base la conoscenza e la consapevolezza del passato e delle specificità 
della città, nella quale vengono realizzate, non per localismo, o, peggio 
ancora, per campanilismo, ma per evitare un processo di omologazio-
ne generale, di perdita del senso di identità, rischiando di organizzare 
qualcosa che risulti una semplice operazione di marketing, o, comunque, 
occasionale e svincolato dal substrato storico culturale nel quale viene 
ad inserirsi. Naturalmente, sfuggono a questa “regola” quelle Istituzioni 
che sono di per sé deputate allo svolgimento di iniziative, di carattere 
generale o settoriale che siano, non necessariamente vincolate da un rap-
porto con il territorio, come può essere un Palazzo dei Congressi, o, nel 
caso delle mostre, una Galleria d’Arte, o le Scuderie del Quirinale o il 
Chiostro del Bramante a Roma (anche se, parlando di Roma, è comun-
que difficile trovare un argomento che non possa esservi correlato).
La presente mostra, Bartolo da Sassoferrato a Siena nel VII centenario 
della nascita. Manoscritti, incunaboli, cinquecentine. Biblioteca Comunale degli In-
tronati, Fondo antico della Banca Monte dei Paschi di Siena, Biblioteca di Domeni-
co Maffei, Biblioteca Comunale di Massa Marittina. che conclude l’omonima 
giornata di studi, potrebbe apparire in palese contraddizione con quan-
to espresso prima e rientrare nell’ambito dell’occasionalità, dal momen-
to che Bartolo da Sassoferrato a prima vista non mostra di avere avuto 
legami con Siena; infatti, a differenza del suo maestro Cino, non ha mai 
insegnato nello Studio senese, né vi si è formato e molto probabilmente 
non ha neppure mai messo piede in città. 
In realtà, però, la situazione è diversa.
